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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan digunakan oleh stakeholders dalam 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus 
memenuhi karakteristik relevance dan faithful representation. Dalam 
menganalisis laporan keuangan, stakeholders berfokus pada angka 
laba karena dapat mencerminkan kinerja perusahaan sehingga 
relevansi laba menjadi penting dalam laporan keuangan. Relevansi 
laba diduga dipengaruhi dua faktor yaitu book-tax differences dan 
kepemilikan institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh book-tax differences dan kepemilikan 
institusional terhadap relevansi laba. 
 Dalam penelitian ini, relevansi laba diukur menggunakan Price 
Model, book-tax differences diukur menggunakan selisih laba bersih 
dengan penghasilan kena pajak dibandingkan dengan rata-rata aset, 
dan kepemilikan institusional diukur menggunakan perbandingan 
jumlah saham beredar. Penelitian ini menggunakan teknik analasis 
data regresi linear berganda. Objek penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2011-2015. Sumber data didapatkan dari laporan keuangan yang 
diterbitkan oleh perusahaan dan data harga saham dari Yahoo 
Finance. 
 Ada 26 sampel perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa book-tax differences 
berpengaruh siginifikan negatif terhadap relevansi laba, sedangkan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 
relevansi laba. 
  
Kata Kunci: Relevansi Laba, Book-Tax Differences, Kepemilikan 
Institusional 
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ABSTRACT 
 
 Financial report is used by stakeholders in decision-making. 
Therefore, it has to meet the characteristics of relevance and faithful 
representation. In analyzing the financial statements, the stakeholders 
focus on earnings because it can reflect the performance of the 
company so that the relevance of earnings is important in financial 
report. There are two factors thought influencing the relevance of 
earnings, which are book-tax differences and institutional ownership. 
The aim of this study was to examine and analyze the effect of book-
tax differences and institutional ownership to the relevance of 
earnings.  
In this study, the relevance of earnings is measured using the 
Price Model, book-tax differences are measured using the difference 
in net income and taxable income compared to average assets, and 
institutional ownership is measured using the ratio of the number of 
outstanding shares. Data analysis technique is using multiple linear 
regression. The object of this research is manufacturing companies 
listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2015. Sources of data 
obtained from the financial statements published by the company and 
stock price provided by Yahoo Finance. 
 There are 26 samples of companies selected by purposive 
sampling. The results showed that the book-tax differences 
significantly affect adversely the relevance of earnings, while 
institutional ownership has no significant effect on earnings 
relevance. 
 
Key Words: Relevance of earnings, book-tax differences, institutional 
ownership 
 
